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 HJ\UH W|EE RO\DQ PHVWHUVpJHVYL]HV UHQGV]HUW WHUYH]QHN PHJ pV DODNtWDQDN NL DPHO\ NLIHMH]HWWHQ YDODPLO\HQ IXQNFLyHOOiWiViWV]ROJiOMD$OHJJ\DNRULEEDONDOPD]iVXNV]HQQ\Yt]WLV]WtWiV(]OHKHWNRPPXQiOLVSO9LQFHQW 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(]HQNtYO V]NVpJHV DQQDN D N|]HJQHN D EHD]RQRVtWiVD LV DPHO\LN DVWUHVV]RUOHJHOV EHIRJDGyMD0HJKDWiUR]y WRYiEEiD]KRJ\D]DGRWW IRUUiVD]DGRWWVWUHVV]RUWPLO\HQLQWHQ]LWiVVDOPLNRUpVSRQWRVDQKROERFViWMDNL$PHQQ\LEHQOHKHWVpJHVD]H[SR]tFLyWRO\DQHJ\VpJHNEHQNHOONLIHMH]QLDPHO\NRPELQiOKDWyD KDWiVEHFVOpV HUHGPpQ\HLYHO $] H[SR]tFLy DQDOt]LV VRUiQ OHKHWVpJ Q\tOLN EHPXWDWQL DVWUHVV]RURNWpUEHOLpVLGEHOLHORV]OiViWLV(]D]DQDOt]LVNLWHUMHGDPiVRGODJRVVWUHVV]RURNUDLV$WpQ\OHJHVH[SR]tFLyMHOOHP]pVpQpOLVPHJNHOODGQLDWpUpVLGEHOLHORV]OiVWYDODPLQWD]H[SR]tFLy LQWHQ]LWiViW $PHQQ\LEHQ W|EE H[SR]tFLyV ~W LV YDQ H]HNHW OHKHWVpJ V]HULQWUDQJVRUROQLNHOOIRQWRVViJXNDODSMiQ$]|NROyJLDLKDWiVRNMHOOHP]pVHNRUPHJNHOODGQLD]DGRWWVWUHVV]RUiOWDONLYiOWRWWKDWiVRNDWH]HNHWDNRFNi]DWEHFVOpVYpJSRQWMDLKR]YDODPLO\HQPyGRQNDSFVROQLNHOOD]D]PHJNHOODUUyOJ\]GQLKRJ\YDOyEDQD]RNDWYiODV]WRWWXNHYpJSRQWRNQDNDKRODNLYiOWRWW|NROyJLDLKDWiVWpQ\OHJHVHQ pU]pNHOKHW WRYiEEi D]W LV EHFVOQL NHOO KRJ\DQ IRJQDN D KDWiVRN DVWUHVV]RUNO|QE|] V]LQWMHLQPHJMHOHQQL(]WXODMGRQNpSSHQD]HOYLPRGHOOHOOHQU]pVHLVHJ\EHQ$]|NROyJLDLKDWiVRNMHOOHP]pVpQHNIRQWRVHV]N|]HD]|NROyJLDLYiODV]DQDOt]LV(QQHNVRUiQKiURPHOHPHWYL]VJiOXQN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VWUHVV]RUYiODV] DQDOt]LV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(QQHNVRUiQNLNHOOWpUQLDIHOWHYpVHN|VV]HJ]pVpUHDEL]RQ\WDODQViJRNpUWpNHOpVpUHYDODPLQWD]DQDOt]LVJ\HQJHpVHUVSRQWMDLQDNpUWpNHOpVpUHLV$NRFNi]DWpUWpNHOpVHW|UWpQKHWHJ\UpV]WUDQJVRUROiV IRUPiMiEDQ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$NRFNi]DWMHOOHP]pVHW|UWpQKHWDWHOMHVVWUHVV]RUYiODV]J|UEHDODSMiQ(QQHND]D]HOQ\HKRJ\ D NRFNi]DWRW D VWUHVV]RU W|EE V]LQWMpQ OHKHW MHOOHPH]QL (] NO|Q|VHQ D]RNQiO DNRFNi]DWEHFVOpVHNQpO IRQWRV DPLNRU QHP SXV]WiQ DUUyO YDQ V]y KRJ\ D V]HQQ\H]GpVNRFNi]DW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